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Penelitian ini didasari dengan adanya persaingan brand di Indonesia dalam 
melakukan kegiatan promosi melalui media. Salah satunya adalah media televisi 
yang menjadi jembatan antara perusahaan dengan masyarakat dalam 
mempromosikan brand. Salah satu perusahaan yang melakukan promosi besar 
melalui televisi yaitu Shopee. Oleh karena itu, diperlukan adanya beberapa strategi 
dalam beriklan di televisi. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena sekarang 
perusahaan e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak sedang bersaing 
melakukan promosi melalui iklan blocking time untuk mendapatkan awareness 
masyarakat terhadap sebuah brand yang ditampilkan. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara iklan blocking 
time dengan keputusan pembelian, serta seberapa besar pengaruh tersebut 
dihasilkan. 
Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mendapatkan data-data 
yang akan diteliti. Kuisioner menjadi sarana survei yang penulis lakukan untuk 
mengumpulkan data. Kuisioner disebarkan kepada pengguna yang mempunyai 
aplikasi Shopee yang menonton Blocking Time, sampel sebanyak 200. hasil 
penelitian dapat disimpulkan promo brand Shopee melalui acara blocking time 
berpengaruh sebesar sebesar sebesar 11.8%, sedangkan sisanya sebesar 88.2% 
merupakan kontribusi dari faktor lain dari keputusan pembelian yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini. 
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The Influence of Television Blocking Time Ads on 
Purchasing Decision: Based on a Survey on “Shopee 10.10 
Brands Festival that was aired on National Television” 
 
ABSTRACT 
Oleh: Maulana Dio Pratamayudha 
 
 This research was based on the current trend of brand competition in 
Indonesia in handling promotional activities through the media. One of the most 
common media is television which could be used as a bridge between companies 
and the public in promoting their brands. One of the companies that promoted their 
brand through television is Shopee. There are several strategies to maximize 
advertising on television. This study is crucial because now every other e-
commerce companies such as Lazada, Tokopedia, Bukalapak, are competing for 
promotion through blocking time to gain public awareness of their brand. 
Therefore, the objective of this research is to discover whether there is an influence 
of blocking time with purchasing decisions, and how much influence is generated. 
 
This study practices a survey method to obtain data to be analyzed. The 
questionnaire became a survey tool that the authors did to collect data. The 
questionnaire was distributed to everyone who has a Shopee app on their phone and 
watches Blocking Time, a sample of 200. The results of the research can be 
assumed Shopee brand promos through blocking time events have an effect of 
11.8%, while the remaining 88.2% is contributed by other factors of purchasing 
decisions not discussed in the study. 
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